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　 We clarified the present situation of utilization of mangrove ecosystem by local people living in the 
Can Gio district, Ho Chi Minh City, southern Vietnam and their economic status, and discussed the 
sustainability.  The main livelihood activities of the inhabitants were fishing, extensive or semi-extensive 
shrimp farming, crab and shellfish farming, shellfish fishery, and forest monitoring.  The per-capita 
average monthly income from these activities comes to about VND 1.0 to 1.8 million.  This is almost the 
same as that of wage workers or self-employed workers in the villages.  This suggests that so far the 
mangrove ecosystem in Can Gio provides sufficient economical benefits for the inhabitants, although 
that of shellfish and crab fisheries is about two-thirds of the other livelihoods.  In order to maintain 
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the sustainability of this valuable ecosystem, productivity of fishery resources must be assessed 
quantitatively.  At the same time, an adequate management system must be created as soon as possible, 
























に約 190万 ha減少したとの報告がなされている。例えばフィリピンでは，他地域より早く 1950
年代からバンゴスと呼ばれる白身魚の養殖池の造成によりマングローブ林は減少し始め，1980年
代におけるエビ養殖池の急速な拡大に伴い，1990年代末には，1920年代の 4分の 1程度の面積（約
11万 ha）へと激減した（安食・宮城 1992；安食 2003）。タイでは，1961年に約 37万 haあったマ



















究がなされている（Nam et al. 1993; Dao and Tri 1997; An 1998；鈴木 1999, 2007；安食 2002, 2003
など）。Nam et al.（1993）は，同地区のタントンヒェップ Tam Thon Hiep村における住民の経済
状況を明らかにした。Dao and Tri（1997），An（1998），安食（2002, 2003）は，住民に対してマン
グローブ生態系利用に関する聞き取り調査を実施し，マングローブ域に暮らす住民の生活やそれら














あり（図 1），総面積 71,360haのうち，54.2％に当たる 38,750haがマングローブ林に覆われてい
る（Hong 2004）（図 2）。カンザー地区は，ホーチミン特別市（中央直轄都市）に属する 1地区で，








Fig. 2　Zonation Map of Can Gio Mangrove Biosphere Reserve (from The Vietnam MAB National Committee 
2000) and Interview sites
図 1　調査地域位置図







され（安食 2002），その下部組織であるカンザーマングローブ保護林管理署（Can Gio Mangrove 






　カンザー地区は，生物圏保全地域の指定に伴い，中心地域（Core area: 4,721ha），緩衝地帯（Buffer 




























Head of household and his/her 
spouse
Children Others
Male Female Male Female Male Female
1 (27) F1 (23) W 4 Tam Thon Hiep
2 (60) F1 (31) W (30) W (40) I (37) W (35) W (33) W 10 Tam Thon Hiep
3 (27) F1 (27) I 3 Tam Thon Hiep
4 (36) F1＋F3 (33) F1＋F3 4 Long Hoa
5 (45) F1＋F3 (23) F1＋F3 6 Long Hoa
6 (59) F1＋F2＋F3 (55) F1＋F2＋F3 (30) F2 (23) F2 5 Dan Xay
7 (47) F1 (45) F1 2 Dinh Ba River
8 (31) F1 (29) F1 4 Dinh Ba River
9 (47) F1 (15) F1 5 Dinh Ba River
10 (41) F1 (41) F1 (18) F1 (16) F1 (12) F1 5 Tieu khu
11 (46) F1 (43) F1 (18) F1 6 Dong Tranh River
12 (35) F2＋S 4 Tam Thon Hiep
13 (27) F2 4 Tam Thon Hiep
14 (41) F2 (38) F2 (20) F2 4 Tam Thon Hiep
15 (36) F2＋F3 (34) F2＋F3 4 Dan Xay
16 (60) F3 (21) F3 (14) F3 3 Dan Xay
17 (38) F3 (40) F3 4 Long Hoa
18 (42) B (36) B (20) W 5 Long Hoa
19 (31) SFe (29) SFe (26) W 7 Tam Thon Hiep
20 (47) SFs (24) W 7 Ly Nhon
21 (47) SFs＋F2 (38) SFs＋F2 2 Ly Nhon
22 (53) SFs＋OF (48) SFs＋OF 2 Tieu khu
23 (?) ClF ? Can Thanh
24 (36) FM (34) I 4 Tam Thon Hiep
25 (28) FM (26) FM 7 Tam Thon Hiep
26 (?) FM (60) CrF＋SFs 2 Ly Nhon
27 (50) Fo＋SFe (46) Fo 4 Ly Nhon
28 (24) Fo＋SFe (22) Fo 6 Ly Nhon
29 (52) Fo＋F1 (48) Fo (18) Fo (24) W 6 Ly Nhon
30 (50) Fo＋SFe (27) Fo (24) W 6 Ly Nhon
31 (39) Fo (37) Fo 5 Ly Nhon
32 (71) Fo＋SFe (?) Fo (?) Fo 7 Ly Nhon
33 (51) Fo＋F2 4 Ly Nhon
34 (48) Fo＋SFe (42) Fo (18) Fo (17) W 4 Ly Nhon
35 (55) Fo＋SFe 3 Ly Nhon
36 (48) Fo＋F1 (50) Fo 6 Ly Nhon
37 (40) Fo＋F1 (45) Fo 5 Ly Nhon
38 (46) Fo (48) I 4 Long Hoa
39 (26) I 7 Tam Thon Hiep
40 (45) I (39) W 4 Tam Thon Hiep
41 (36) W (29) I 2 Tam Thon Hiep
42 (34) I (33) I 4 Tam Thon Hiep
43 (32) W (32) I 3 Tam Thon Hiep
44 (49) W 3 Tam Thon Hiep
45 (35) W (35) I 2 Tam Thon Hiep
46 (49) W (49) W 3 Tam Thon Hiep
47 (43) W (21) W 5 Tam Thon Hiep
48 (34) I (34) I 4 Tam Thon Hiep
49 (65) W (17) W 5 Tam Thon Hiep
50 (36) W (37) W 5 Tam Thon Hiep
51 (45) I 3 Tam Thon Hiep
Source: ﬁ eld survey in 2010.
Figure in parentheses shows age. F1: Fishery using ﬁ shing nets in a river, F2: Crab ﬁ shery, F3: Shellﬁ sh ﬁ shery, SFe: Extensive shrimp farming, 
SFs: Semi-extensive shrimp farming, CrF: Crab farming, OF: Oyster farming, ClF: Clam farming, B: Broker of ﬁ shes, S: Sale of ﬁ shes, FM: Forest 
management, Fo: Forest monitoring, A: Agriculture, I: Independent business (store, bike taxi, etc.), W: Other worker (office worker, public 
employee, etc.).
表 1　カンザー地区における調査世帯の家族構成と生業活動































日の売上高は 20～50万ドンであり，1か月の収入は 400～1000万ドンに上る（表 3）。
　ディテ漁法は船前方に 2本の棒を設置し，間に網を仕掛け，船を前進させて魚を獲る漁法であ
る。漁は 1週間連続して行い，それを月に 2回行う。1日の売上高は 7～20万ドンであり，1か月








No. F1 F2 F3 B S SFe SFs CrF OF ClF FM Fo I W Total
1 3,000 2,500 5,500
2 1,500 ? 4,000 ?
3 5,000 1,500 6,500
4 2,000 2,000
5 4,000 ? ?






12 1,000 ? ?
13 2,000 2,000
14 2,000 2,000
15 ? 3,000 ?
16 3,000 3,000
17 2,700 2,700
18 9,000 ? ?
19 4,000 1,500 5,500
20 1,300 2,000 3,300
21 1,000 900 1,900
22 10,000 3,300 13,300
23 750 ? ?
24 1,500 1,000 2,500
25 3,200 3,200
26 ? 1,000 ? ?
27 2,000 4,700 6,700
28 1,200 2,400 3,600
29 500 3,100 2,000 5,600
30 2,000 5,200 2,000 9,200
31 2,400 2,400
32 1,000 2,400 3,400
33 900 3,100 4,000
34 500 4,200 1,000 5,700
35 1,000 4,600 5,600
36 1,000 3,200 4,200
37 900 2,500 3,400
38 2,800 ? ?
39 700 700
40 1,500 1,500 3,000
41 3,000 5,000 8,000
42 2,500 2,500
43 2,000 1,500 3,500
44 2,000 2,000







Source: ﬁ eld survey in 2010.
＊No. 6 was temporally stopping Di Te ﬁ shing because of rising fuel prices. F1: Fishery using ﬁ shing nets in a river, F2: Crab ﬁ shery, F3: Shellﬁ sh 
ﬁ shery, SFe: Extensive shrimp farming, SFs: Semi-extensive shrimp farming, CrF: Crab farming, OF: Oyster farming, ClF: Clam farming, B: Broker 
of ﬁ shes, S: Sale of ﬁ shes, FM: Forest management, Fo: Forest monitoring, A: Agriculture, I: Independent business (store, bike taxi, etc.), W: Other 
worker (ofﬁ ce worker, public employee, etc.).
表 2　カンザー地区における調査世帯の推定月収




Table 3　Main ﬁ shing types and their daily sales in Can Gio
Fishing types Method Main products
Frequency and 
period of ﬁ shing
Daily ﬁ sh catches 





D r i f t - n e t  f i s h i n g 
during fall ing tide 
from an anchored 
boat using a short net
small  f ish,  small 
shrimp







D r i f t - n e t  f i s h i n g 
during fall ing tide 
from an anchored 
boat using a long net






Gill net fishing set 
up the net in a circle 
using a small running 
boat





Using a net installed 
in front of moving 
boat
ﬁ sh, crab, shrimp T wo t imes 7 con-






Source: ﬁ eld survey in 2010.
図 3　ドンダイ漁法のイメージ図（井上作図）









査では，近隣のティエンザン Tien Giang省ゴーコンGo Cong地区やロンアン Long An省カンジオッ














ら計算された 1日の収入は 7～9万ドンと少ない（表 4）。また，季節により貝の味が落ち，それに
写真 1　オオハナグモリを採取する漁師（2010年 8月，井上撮影）






























Table 4　Average price of shellﬁ shes at stalls
Scientiﬁ c name Vietnamese name Japanese name
Average unit price
（VND/kg）
Cerithidea obtusa Oc len オオヘナタリ hard shell: 80,000
soft shell: 50,000
Crassostrea madrasensis Hao カキの一種 30,000
Anadara granosa So huyet ハイガイ 50,000
Geloina sp. Vop ヒルギシジミの一種 30,000
Glauconome virens Chem Chep オオハナグモリ 22,000＊




































　調査世帯（表 1，No. 22）では 13年前からカキの養殖を開始した。このカキ養殖では，初期投資













われる。今回の調査世帯（表 1，No. 23）では，必要経費などをすべて差し引いて，年間 1ha当た
写真 3　ノコギリガザミの養殖池（2010年 4月，井上撮影）







































Table 5　Aquatic products traded by a broker of Can Gio and their average unit prices




Osteogeneiosus militaris Ca ut ハマギギ科の一種 small: 10,000～20,000
large: 50,000～60,000
unknown Ca chau 不明 ＞40,000＊
Polynemus longipectoralis Ca phen ツバメコノシロ科の一種 ＞50,000＊
Lates clacarifera Ca chem アカメ normal size: 50,000
＞10kg: 70,000～80,000
Sineleotris namxamensis Ca bong ドンコ科の一種 10,000～20,000＊
Mugil dussumieri Ca doi ボラ科の一種 small: 10,000～50,000
large: 30,000～50,000
Paraplagusia bilineata Ca luoi thau チンゼイシタビラメ ＞40,000
Allenbatrachus grunniens Ca mau ech ガマアンコウ科の一種 ＞100,000
(Others)
Scylla srrata Cua ノコギリガザミ 140,000
Neoepisesarme lafondi Cua cong オオベンケイガニ 220,000
Harpiosquilla harpax Tom tit トゲシャコ small: 200,000
large: 400,000
Penaeus monodon Tom su ウシエビ 250,000
Octopus vulgaris Bach tuoc マダコ ＞90,000




























Fig. 4　Estimated per-capita average monthly income by livelihood activities in Can Gio (Unit: Million VND)
F1: Fishery using ﬁ shing nets in a river, F2: Crab ﬁ shery, F3: Shellﬁ sh ﬁ shery, SFe: Extensive shrimp farming, SFs: 
Semi-extensive shrimp farming, CrF: Crab farming, OF: Oyster farming, ClF: Clam farming, Fo: Forest monitoring, B: 
Broker of ﬁ shes, I: Independent business, W: Other worker
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　現地調査にあたっては，カンザーマングローブ保護林管理署（Can Gio Mangrove Protection 
Forest Management Board）の Le Van Sinh所長および Huynh Duc Hoan副所長をはじめとする皆
様に，調査場所を紹介していただくとともに，調査期間中の宿舎や必要資料のご提供など，数々の
便宜を図っていただきました。同管理署の Phan Van Trung氏，Cao Huy Binh氏には調査に同行し
ていただくとともに，数々のご助言をいただきました。ホンバン国際大学（Hong Bang University 














2）国際通貨基金（International Monetary Fund）のWorld Economic Outlook Database（http://www.imf.org/external/
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